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Abstrak
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai sistem pengolahan transaksi
pembelian, persediaan dan penjualan pada CV. Lianvi Palembang. Adapun tujuan
yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah
yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan kemudian penulis dapat memberikan
usulan rancangan sistem yang baru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Rancangan sistem yang baru ini berguna untuk memperlancar dan mempermudah
kegiatan-kegiatan di perusahaan baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan
datang.
Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode FAST
(Framework for The Application of System Thinking). Metode ini merupakan
gabungan praktik-praktik terbaik yang ditemui dalam banyak metodologi referensi
dan komersial. Dengan kata lain FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel
untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi.
Dengan demikian, dengan adanya Aplikasi Sistem Pengolahan Transaksi
Pembelian, Persediaan dan Penjualan ini akan mempermudah pengolahan transaksi
yang ada pada CV. Lianvi Palembang.
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Teknologi merupakan semua alat yang mampu memudahkan manusia dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi maka dapat mempermudah
setiap pekerjaan manusia. Sejalan dengan pesatnya teknologi informasi, sehingga
banyak perusahaan yang menerapkan teknologi yang canggih dalam
perusahaannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Dengan semakin berkembangnya dalam bidang penjualan barang maka
semakin banyak bermunculan perusahaan dalam bidang sejenis yang tentunya
membuat persaingan semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia
bisnis membuat sebuah perusahaan untuk berlomba-lomba dalam memperbaiki
sistem kerja perusahaannya agar menjadi lebih baik dan lebih canggih sehingga
tidak mengalami kemunduran.
CV. Lianvi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembelian dan
penjualan jenis-jenis blanko undangan antara lain blanko undangan Erba Baru,
blanko undangan Missil, dll. Perusahaan ini termasuk perusahaan distributor
blank undangan.
CV. Lianvi sendiri belum menerapkan sistem terkomputerisasi masih
menggunakan sistem sederhana. Dalam hal mencatat persediaan blanko
2undangan, CV.Lianvi masih menggunakan kartu stock/persediaan barang.
Penjualan di CV.Lianvi juga masih menggunakan nota kertas yang tidak disusun
sesuai dengan nomor nota. Hal ini menyebabkan sistem perusahaan belum
maksimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk
merancang suatu sistem informasi pembelian, penjualan dan persediaan pada CV.
Lianvi Palembang
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka berikut ini ada beberapa masalah
yang dapat dirumuskan sesuai dengan tema yang diambil.
Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pelayanan
kepada pelanggan ?
1.3 Ruang Lingkup
Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem penjualan CV.
Lianvi, maka penulis membatasi masalah yang ada antara lain :
1. Untuk mendapatkan informasi transaksi, informasi mengenai persediaan
barang.
2. Keamanan data transaksi.
3. Perncarian data dan pembuatan laporan.
31.4 Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
a. Membantu menyediakan informasi mengenai persediaan blanko undangan
di CV. Lianvi
b. Penyimpanan data pembelian, persediaan, dan penjualan lebih terjamin.
c. Meminimalkan waktu pencarian data transaksi dan penyajian laporan
2. Manfaat
a. Mempermudah perusahaan untuk mendapatkan informasi persediaan
blanko undangan.
b. Meminimalkan resiko kehilangan atau kerusakan data transaksi.
c. Mempercepat waktu dalam pencarian histori transaksi dan penyajian
laporan.
1.5 Metodologi
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi FAST
(Framework for the Application of System Thinking).
Dimana tahapan-tahapan FAST adalah sebagai berikut.
1. Fase Definisi Lingkup
Fase ini adalah fase pertama dalam pengembangan sistem dengan FAST yang
bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan, menganalisis
kelayakan dan membuat jadwal penelitian. Adapun metode yang digunakan
4adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kerangka PIECES merupakan
sebuah kerangka sketsa yang bagus untuk pernyataan masalahnya.
2. Fase Analisis Masalah
Pada fase ini, penulis mempelajari sistem-sistem yang sudah ada dan
menganlisis bidang masalahnya sehingga menghasilkan satu tujuan perbaikan
sistem yang diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah-
masalah serta manfaat yang akan diperoleh. Kerangka PIECES juga bagus
untuk menganalisis masalah yang ada.
3. Fase Analisis Persyaratan
Dalam fase ini pengguna sistem dan analisis sistem harus dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat
kedalam sebuah kerangka PIECES untuk dapat menemukan beberapa syarat
yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan prioritas yang dapat dilakukan
dengan cara observasi dan wawancara.
4. Fase Analisis Keputusan
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi sistem dan
merekomendasikannya dengan memberikan nilai praktis yang terkandung
didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan ke dalam
perusahaannya.
5. Fase Desain Logis
Dalam fase ini analis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang telah
diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model-model sistem. Alat
5yang dapat digunakan dalam fase ini adalah use case, diagram arus data logis
(DADL), kamus data dan ERD.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis keputusan,
dan pada akhirnya dapat mengantarkan analisis sistem untuk mendesain
sebuah sistem yang baru. Pada tahap ini analisis sistem juga memberikan
prototype dan desain proses bisnis untuk sistem yang baru yang akan
diterapkan.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
Fase ini bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang
memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta
mengimplementasikannya.
8. Fase Instalasi
Fase ini merupakan pelatihan bagi para pengguna sistem dalam menuliskan
berbagai macam manual prosedur pengguna sistem dan mengkonversikan file
dan database untuk mendapatkan sebuah sistem yang baru.
9. Fase Operasi dan Perawatan Sistem
Dalam fase ini dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang
berkesinambungan untuk dapat membantu para pengguna agar dapat
menghasilkan suatu sistem yang produktif.
61.6 Sistematika Penulisan
BAB1 PENDAHULUAN
Pada bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi, serta sistematika penulisan.
BAB2 LANDASAN TEORI
Pada bab Landasan Teori ini berisikan konsep sistem, konsep informasi,
konsep sistem informasi, konsep sistem informasi, konsep pengembangan
sistem, metodologi pengembangan sistem, analisis sistem, perancangan
sistem, teknologi basis data, serta alat bantu pengembangan aplikasi.
BAB3 ANALISIS SISTEM
Pada bab Analisi Sistem ini berisikan gambaran umum perusahaan,
prosedur sistem berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, serta
analisis kelayakan.
BAB4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab Rancangan Sistem ini berisikan rancangan sistem logis,
rancangan sistem fisik, rancangan program, serta rencana implementasi.
BAB5 PENUTUP
Pada bab Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran yang ingin





Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya
terhadap perancangan Sistem Pengolahan Transaksi Penjualan, Pembelian dan
Persediaan pada CV. Lianvi maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengolahan Transaksi Penjualan,
Pembelian dan Persediaan yang diusulkan oleh penulis maka akan dapat
mempermudah CV. Lianvi dalam memperoleh informasi mengenai data
pembelian, data penjualan, dan persediaan barang sehingga karyawan dapat
melayani pelanggan dengan cepat dan kinerja karyawan pun dapat
meningkat dan lebih mudah dalam melayani.
2. Dengan menggunakan sistem yang baru maka proses pencatatan persediaan
barang menjadi lebih cepat dan mudah.
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5.2 Saran
Berikut ini adalah saran-saran dari penulis untuk mengembangkan
Sistem Pengolahan Transaksi Penjualan, Pembelian dan Persediaan yaitu:
1. Perlu adanya kerja sama yang baik untuk pihak-pihak yang terlibat
sehingga membantu kelancaran kerja sistem baru agar memperoleh hasil
yang optimal.
2. Mengadakan pelatihan untuk pengguna yang akan mengoperasikan Sistem
Pengolahan Transaksi Penjualan, Pembelian dan Persediaan yang telah
dibuat oleh penulis.
3. Diharapkan aplikasi ini dapat di implementasikan oleh perusahaan
sehingga dapat membantu dan meringankan pekerjaan yang ada.

